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USAID	 United	States	Agency	 for	 International	Development
（アメリカ合衆国国際開発庁）
Wantimpres	 Dewan	Pertimbangan	Presiden（大統領諮問会議）
